






























0045 Cerkno-Želin         
Cerkno 
08-
0174 Želin - D. Trebuša         
Cerkno 
18-
0097 Rekonstrukcija ceste Cerkno-Želin         
Cerkno 
97-
0553 G2-102/1034-1039 Bača-Godovič 360.313,42  578.166,21  257.860,97  739.085,33  
Idrija 
08-
0197 Zala (tretji pas)         
Idrija 
10-
0040 Spodnja Idrija         
Idrija 
18-
0101 Rekonstrukcija ceste Črni vrh nad Idrijo         
Idrija 
98-
0056 LEDINE-ŽIRI     7.049,29    
Idrija 
98-
0546 G2-102/1034 Zala       452,71  
Tolmin 
08-




Rekonstrukcija ceste Bača - Dolenja 
Trebuša         
Tolmin 
97-
0104 G2-102/1040 Prapetno 5.543,28  728.288,50  118.777,45  218.519,54  
Tolmin 
98-
0034 R2-403/1072 Hudajužna   2.085,33  44.485,28  504.967,28  
Tolmin 
98-
0526 POD KLJUČEM       7.840,78  
Tolmin 
98-
0631 R2-403 Klavže       1.131,78  







































0045 Cerkno-Želin 25.660,18  6.158,74  2.185,49  53.415,59  
Cerkno 
08-
0174 Želin - D. Trebuša         
Cerkno 
18-
0097 Rekonstrukcija ceste Cerkno-Želin         
Cerkno 
97-
0553 G2-102/1034-1039 Bača-Godovič 382.514,20        
Idrija 
08-
0197 Zala (tretji pas)         
Idrija 
10-
0040 Spodnja Idrija         
Idrija 
18-
0101 Rekonstrukcija ceste Črni vrh nad Idrijo         
Idrija 
98-
0056 LEDINE-ŽIRI         
Idrija 
98-
0546 G2-102/1034 Zala 1.934,13        
Tolmin 
08-




Rekonstrukcija ceste Bača - Dolenja 
Trebuša         
Tolmin 
97-
0104 G2-102/1040 Prapetno 27.398,33        
Tolmin 
98-
0034 R2-403/1072 Hudajužna 405,41        
Tolmin 
98-
0526 POD KLJUČEM 14.736,28        
Tolmin 
98-
0631 R2-403 Klavže 368,19    1.069,73  46.884,50  
    Skupaj 453.016,72  6.158,74  3.255,22  100.300,09  























0045 Cerkno-Želin 34.226,88  159.924,35  964.407,89  1.187.888,46  
Cerkno 
08-
0174 Želin - D. Trebuša       249.844,15  
Cerkno 
18-
0097 Rekonstrukcija ceste Cerkno-Želin         
Cerkno 
97-
0553 G2-102/1034-1039 Bača-Godovič         
Idrija 
08-
0197 Zala (tretji pas)         
Idrija 
10-
0040 Spodnja Idrija         
Idrija 
18-
0101 Rekonstrukcija ceste Črni vrh nad Idrijo         
Idrija 
98-
0056 LEDINE-ŽIRI         
Idrija 
98-
0546 G2-102/1034 Zala         
Tolmin 
08-




Rekonstrukcija ceste Bača - Dolenja 
Trebuša         
Tolmin 
97-
0104 G2-102/1040 Prapetno         
Tolmin 
98-
0034 R2-403/1072 Hudajužna         
Tolmin 
98-
0526 POD KLJUČEM       74.242,22  
Tolmin 
98-
0631 R2-403 Klavže 835,68  2.607,89  75.594,89  587.471,93  































0045 Cerkno-Želin 880.328,92  121.211,19      
Cerkno 
08-
0174 Želin - D. Trebuša 244.737,21  245.672,68  97.170,69  18.758,70  
Cerkno 
18-
0097 Rekonstrukcija ceste Cerkno-Želin         
Cerkno 
97-
0553 G2-102/1034-1039 Bača-Godovič         
Idrija 
08-
0197 Zala (tretji pas) 22.200,51  107.034,73  383.717,81  144.161,19  
Idrija 
10-
0040 Spodnja Idrija   214,12  214,12    
Idrija 
18-
0101 Rekonstrukcija ceste Črni vrh nad Idrijo         
Idrija 
98-
0056 LEDINE-ŽIRI         
Idrija 
98-
0546 G2-102/1034 Zala         
Tolmin 
08-




Rekonstrukcija ceste Bača - Dolenja 
Trebuša 2.141,20  246.438,80  432.219,40  199.683,72  
Tolmin 
97-
0104 G2-102/1040 Prapetno         
Tolmin 
98-
0034 R2-403/1072 Hudajužna         
Tolmin 
98-
0526 POD KLJUČEM 562.815,89  1.669.209,90  1.070,60    
Tolmin 
98-
0631 R2-403 Klavže 839.757,38  136.228,39      






























0045 Cerkno-Želin         
Cerkno 
08-
0174 Želin - D. Trebuša 70.981,37  2.423.518,67  1.570.109,09  72.079,45  
Cerkno 
18-
0097 Rekonstrukcija ceste Cerkno-Želin         
Cerkno 
97-
0553 G2-102/1034-1039 Bača-Godovič         
Idrija 
08-
0197 Zala (tretji pas) 12.060,29        
Idrija 
10-
0040 Spodnja Idrija 620,31  2.240,46  1.493,64  2.447,91  
Idrija 
18-
0101 Rekonstrukcija ceste Črni vrh nad Idrijo         
Idrija 
98-
0056 LEDINE-ŽIRI         
Idrija 
98-
0546 G2-102/1034 Zala         
Tolmin 
08-




Rekonstrukcija ceste Bača - Dolenja 
Trebuša 3.331.011,69  4.095.557,52  2.212.442,10  18.867,32  
Tolmin 
97-
0104 G2-102/1040 Prapetno         
Tolmin 
98-
0034 R2-403/1072 Hudajužna         
Tolmin 
98-
0526 POD KLJUČEM         
Tolmin 
98-
0631 R2-403 Klavže         






























0045 Cerkno-Želin         
Cerkno 
08-
0174 Želin - D. Trebuša 2.088.044,04  2.296.913,93  1.381.839,38  2.811.599,76  
Cerkno 
18-
0097 Rekonstrukcija ceste Cerkno-Želin     361,12  361,12  
Cerkno 
97-
0553 G2-102/1034-1039 Bača-Godovič         
Idrija 
08-
0197 Zala (tretji pas)         
Idrija 
10-
0040 Spodnja Idrija 4.149,00  76.513,64  43.321,08  121.050,62  
Idrija 
18-
0101 Rekonstrukcija ceste Črni vrh nad Idrijo     361,12  361,12  
Idrija 
98-
0056 LEDINE-ŽIRI         
Idrija 
98-
0546 G2-102/1034 Zala         
Tolmin 
08-




Rekonstrukcija ceste Bača - Dolenja 
Trebuša 92.840,06  54.071,43  1.567,36  22.982,20  
Tolmin 
97-
0104 G2-102/1040 Prapetno         
Tolmin 
98-
0034 R2-403/1072 Hudajužna         
Tolmin 
98-
0526 POD KLJUČEM         
Tolmin 
98-
0631 R2-403 Klavže         
    Skupaj 4.273.077,13  4.724.412,93  2.809.289,44  5.767.954,57  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
